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Si eres católico... 
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(De la Acción Católica en el mundo) 
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De igual manera que en los ante-
ores al que recientemente la Santa 
Sede ha estipulado con el Gobierno 
je Austria y son ya ocho o diez los 
que en poco más de dos lustros se 
pactaron, en.este novísimo se afir-
man y hasta puede decirse que se 
acentúan las direcciones hacia un 
régimen de contacto y colaboración 
entre los poderes espiritual y tem-
poral, garantizando en lo posible la 
libertad y la independencia de la 
Iglesia. 
Marcan en efecto y determinan 
los convenios últimamente firmados 
una señal de los nuevos tiempos de 
desliberación política y por lo mis-
mo de reconocimiento más cabal y 
legítimo a los derechos del poder 
eclesiástico, no siempre respetado, 
ni mucho menos, a lo largo de la 
Historia, pero además de esta signi-
ficación, ha de añadirse la que tiene 
por lógico resultado del creciente 
piestigío de Roma, como eje espiri-
tual del mundo, ¿Cuál es la nota 
característica de estos pactos, la 
novedad si cabe la palabra? Menes-
ter será antes de señalarlas, recor-
dar que la unión y concordia dentro 
de esa mutua libertad, que reclaman 
de una parte, la voluntad de Dios 
confiando el régimen del mundo a 
los dos poderes y de otra, el interés 
de los subditos de ambos, ha adop-
tado hace tiempo nueva forma de 
expresión por medio de alianzas o 
tratados que amistosamente se esti-
pulan, si bien en todo caso culmi-
nante puede la superioridad de la 
Wesia, porque superior es el alma 
al cuerpo y el orden sobrenatural 
al terreno, Convenciones son estas 
«anta e inviolables, en frase de Pío 
ya que menospreciados y des-
destruídos su fuerza y derecho, se 
derrumbaría igualmente la razón 
út ser de otros pactos públicos y 
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tamente define y precisa las relacio-
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de tch0 ' eSta COrno Sociedad de 
púb,ico, a su libertad e in-
Qcia en los nombramientos 
la confesionalidad 
y el libre ejercicio 
eclesiásticos, a 
de la enseñanza 
de esta misión, al establecimiento 
de órdenes y Congregaciones; a las 
atenciones económicas para el Cul-
to y Clero, validez del matrimonio 
canónico y finalmente a la plenitud 
de facultades para el desarrollo de 
Acción Católica. 
Lo que se haga en favor o en con-
tra de este linaje de apostolado, ha 
dicho el Sumo Pontífice, favorece o 
contraría los inviolables derechos 
de la conciencia y de la Iglesia. 
Aunque se prescindiera de este as-
pecto esencialmente espiritual, to-
davía pudieran aducirse harto váli-
das razones en demanda del reco-
nocimiento y aun de la cooperación 
de la potestad civil. La Acción Ca-
tólica es también una actividad or-
ganizada por los católicos, bajo la 
dirección de la autoridad eclesiásti-
ca, para influir en la marcha de la 
sociedad, anterior y superior al Es-
tado, ya que el derecho de Asocia-
ción es inherente a la humana natu-
raleza, viene aquél obligado a pres-
tarle su beneplácito y su auxilio, 
con tanto más motivo cuanto que 
la Acción Católica contribuye de 
manera eficaz a que se afiancen los 
fundamentos de orden social. 
Y hacemos punto, pues con lo es-
crito basta para corroborar la afir-
mación inicial de la crónica. El ver-
dadero y genuino concepto de la 
fórmula aquella que abusivamente 
interpretada llenó con su vaciedad 
muchos cerebros, aunque el caso 
tenga visos de paradógico, «la su-
premacía del poder civil», halla su 
vida y natural desarrollo en la su-
prema potestad de dirección y orde-
namiento, en la incoercible libertad 
de legislar y aplicar sus leyes sin 
mediatizaciones ni ingerencias del 
poder extraño, en el soberano des-
envolvimiento de una facultad per-
fecta e independiente, en sus pro-
pios límites. Mas cuando los traspa-
sa convirtiéndose en «omnipotencia 
legal», cuando sin reconocer barre-
3 s a su poder, considerándolo co-
mo único manadero de acción jurí-
dica violando los que bajo su techo 
se cobijan y mueven, individuo, fa-
milia, asociación, entonces se des-
peña en el estatismo, pecado de so-
berbia, cuyos duros castigos consig-
na la historia. 
Por otros caminos He luz y an-
chura empieza a andar la República 
española y sólo por (líos llegará a 
conseguir esa pacificación espiritual 
turbada cuando no deshecha, por 
los vendavales del sectarismo que 
tanto perjuicio han producido al 
país. Todavía es hora de rectificar. 
J. Polo Bcni ío 
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"SI se DOS poi el VÉ qulei la! Iiaas será el peor enemio del reyisn,. 
Madrid. —Interrogado el señor G i l 
Robles acerca de la situación políti-
ca, ha manifestado: 
— Nos hallamos ante una mani-
obra política de gran calibre, prepa-
rada por las'izquierdas que preten-
den impedir que las derechas ocu-
pen el Poder. 
Ello me satisface porque demues-
tra nuestro empuje. 
Hemos de adoptar la posición 
que responda al mandato electoral 
del 19 de Noviembre. 
Tiene que dilucidarse ahora si las 
derechas caben dentro de la Repú-
blica o si se las pone el veto por ser 
derechas, impidiéndolas gobernar. 
Se debe considerar que las dere-
chas sólo benefician a la República, 
pues en las izquierdas puede decirse 
que se halla solo el socialismo, al 
que la República no le importa. 
E l viraje hacia la izquierda signifi-
caría la implantación del Estado so-
cialista, destruyendo las esencias de 
la democracia republicana. 
En el centro sólo están los radi-
cales, porque los demás partidos se 
aproximan a los socialistas, buscan-
do medro en el río revuelto de la 
política. 
Si la C E D A hubiera querido en 
las últimas elecciones, hubiera so-
jbrepasado los 150 diputados, pues 
. el triunfo la permitió el lujo de re-
galar actas. 
j Las derechas acatarán el régimen 
i que se dió España y servirán y de-
I fenderán a la República por servir y 
defender a España. 
Si se las cierra el paso poniéndo-
las el veto, se hará un gran perjuicio 
al régimen. 
Quienes tal defienden serán ma-
yores enemigos de la República, 
Toda la maniobra va encaminada 
a disolver las Cortes actuales. No 
creo que lo consigan, porque enton-
ces las Cortes futuras tendrían que 
enjuiciar al Presidente de la Repú-
blica por tal disolución y la futura 
Cámara se convertiría en conven-
ción. 
Quienes desean la disolución de 
las Cortes son los elementos que 
gobernaron en el bienio indigno. 
No nos importaría ir a nuevas 
elecciones, porque obtendríamos 
mayoría absoluta. 
El pueblo sabe ya votar lo que 
quiere y la C E D A iría a la lucha con 
mayor empuje y yo recorrería Espa-
ña sin regatear los sacrificios nece-
sarios para acabar con la política 
del bienio que pretende resucitar. 
El pueblo quiere energía y justi-
cia y vamos a dárselas. 
Es necesario un Gobierno fuerte 
que recoja el espíritu de las eleccio-
nes de Noviembre. 
A nosotros nos conviene esperar 
pero cooperaremos a la formación 
de ese Gobierno sin egoísmo al-
guno. 
La actitud mía respecto al régi-
men la comparte la CEDAjcon toda 
la responsabilidad que tiene como 
partido. 
CRONICAS CATALANAS 
Una m a n i f e s t a c i ó n 
A N U N C I E USTED E N ACCION 
Se vende la casa núm. 69 del Puente de la 
Reina. — Informes: 
TERESA P A R R I L L A S . 
TEATRO MARIN 
GRAN ACONTECIMIENTO ARTISTICO 
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A las 7 tarde :-:-: lO'SO noche 
La obra cumbre de la temporada 
El divino — 
— — impaciente 
de DON JOSE MARIA P E M A N . 
En un prólogo, tres actos y un epílogo. 
No pierda la oportunidad de ver e! ma-
yor éxito de la temporada por la 
compañía RIVERO-PEÑA 
228 representaciones en Madrid y 165 en Barcelona 
LA TAQUILLA SE ABRIRA A LAS ONCE DE LA MAÑANA 
MARTES 15 . 
La hermosa película F O X en ESPAÑOL 
- El diablo se divierte -
A PRECIOS POPULARES. 
La Esquerra catalana y sus satéli-
tes gubernamentales, organizaron 
el pasado domingo una manifesta-
ción de «protesta contra el fascis-
mo». Hubiese sido más discreto y 
más ajustado a la realidad, decir 
que iba dirigida contra «un fascis-
mo»—imaginario o real; —contra el 
fascismo de los otros, y aún mejor; 
que era una afirmación de su pro-
pio fascismo, ya que según ellos, el 
I fascismo es el monopolio de los Po-
deres públicos, sin limitación de los 
medios conducentes para alcanzar-
lo; ese monopolio que igualmente 
vulnera la libertad de sufragio, que 
laflibertad de Prensa, que es otra l i -
bertad de conciencia tancacareaday 
siempre, por ellos, tan escarnecida. 
Como confirmación de ello, ahí 
están las disposiciones de las auto-
ridades, acallando en aquel día to-
das las manifestaciones, no sólo las 
opuestas, sino aún las distintas de 
la suya. Había que obtener, a todo 
trance, la exclusiva de la manifesta-
ción, para que la gente no se dis-
persase, y había que garantizar la 
tranquilidad de todos esos hombres 
a quienes se había invitado, como 
comparsas de una política, con la 
excusa, o con el reclamo, de defen-
der sus propios intereses. 
Y, la manifestación, se realizó sin 
contratiempo alguno—cosa que co-
mo personas de orden, que somos, 
nos satisface plenamente, porque 
odiamos el desorden aun en los ac-
tos de los adversarios. — Luego, alre-
dedor de ella, se ha alzado una gran 
polvareda y ello, es lo único que nos 
interesaría comentar. 
¿Fué un éxito? ¿Fué un fracaso? 
¿Fueron treinta mil los concurren-
tes? ¿Fueron quinientos mil como 
pretende, tartarinescamente, la Pren-
sa de la izquierda, olvidando toda 
noción de número, de tiempo y de 
espacio?... No lo sé, ni me interesa. 
Pero sé los actos de preparación, 
que la precedieron, los ejércitos de 
emisarios que la organizaron; las 
resistencias que se vencieron; los 
halagos y las amenazas que se em-
plearon; la ambición explotada; el 
amor propio estimulado; los voce-
ros amaestrados; los reclutadores 
en campaña; los intereses despier-
tos... Y, mi admiración, se concreta 
en los que supieron resistirlos, en 
los que no quisieron escucharlos, 
en los que opusieron, al halago, a la 
^invitación y a la amenaza, el juicio 
sereno de su convencimiento. Y, 
para mí, ésta es la más elocuen-
te moraleja. 
Personas comprensivas, o recelo-
sas, o escarmentadas, cronometra-
ron, en una de las principales vías 
de tránsito, el paso de la manifesta-
ción. Desde que desfiló el primer 
individuo, de ella, hasta que acabó 
de pasar el último, transcurrieron 
dos horas y siete minutos. Esto es 
un hecho probado. ¿Iban en filas de 
veinte, de veinticinco, de treinta? 
(Más no podía ser, porque llovía y 
llevaban sus paraguas abiertos). 
Calcule, cada cual, el número de 
filas que en esta forma podían des-
filar, por minuto, y multiplique: es 
una sencilla operación aritmética. 
Insisto en que a mí no me intere-
sa. A mí, me preocupa, en cambio, 
el hecho por todos reconocido, de 
que su mayor parte era formada por 
«rabassaires». esto es: por hombres 
a quienes todo se ha prometido, y 
por «escamots» - los hombres a 
quienes todo se ha tolerado;-presi-
didos por la organización política 
que tiene, en sus manos, todos los 
poderes de la región y el monopolio 
de todas las propagandas. 
Los que contamos ya algunos 
años; los que no somos exagerada-
mente jóvenes—según frase feliz de 
un hombre de mundo—ri cordamos 
aún aquellas manifestaciones emo-
cionantes de la Solidaridad Catala-
na, de la Asamblea de parlamenta-
rios, de la Mancomunidad; aquellos 
entierros populares de Verdaguer, 
de Prat de la Riva, de Guimerà, de 
Gaudi, en que con la autoridad unas 
veces y enfrente de la autoridad 
otras, el pueblo unido apiñado, afir-
mativo o contradictor, proclamaba 
«gratuitamente» un sentimiento sin 
otro estímulo, ni otro acicate, que 
un pensamiento patriótico o un do-
lor intenso, o una honda espiritua-
lidad, y sufrimos ante la manifesta-
ción del domingo, con la añoranza 
de aquellas grandes verdades que 
aglutinaban, de aquellas heridas que 
unían, y aún de aquellas persecucio-
nes que hacían nacer en las almas, 
esfuerzos de superación, ansias de 
perfeccionamiento y vocaciones de 
heroicidad. 
Bien es verdad que a la luz de la 
reflexión, llegamos al convencimien-
to de que ni unos ni otros, han des-
aparecido, y nos convencemos de 
que la verdadera manifestación, la 
más sentida, la más heroica, es la 
de los que en la nueva persecución 
—la más dolorosa porque es la más 
íntima —conservan aquella sereni-
dad de espíritu y aquella elevación 
de alma que les lleva y les mantiene 
y les anima, en el quieto trabajo y 
silencioso, de la preparación del fu-
turo^ miran pasar indiferentes ante 
sus ventanas estas ostentaciones de 
una fuerza en que no creen ni sus 
mismos organizadores. 
joaquín María de Nadal 
J 
Como ya anunciamos, ayer mar-
charon en excursión a la vecina ciu-
dad de Albarracín los alumnos del 
Instituto de esta capital. Fueron en 
número de 330, acompañándoles los 
profesores señorita Lasheras, don 
Joaquín de Andrés, director de di-
cho centro docente, señores Vargas, 
Sanz, Araujo, Andrés, y poco des-
pués llegaron los señores Pardos y 
Sastrón, 
Los excursionistas visitaron por 
la mañana la Catedral, admirando 
sus tapices, su famoso «tesoro», así 
como un sinnúmero de bonitos rin-
cones que sólo Albarracín tiene. 
También visitaron las centenarias 
murallas que le rodean. Después, en 
laAlhameda, junto al río (bonito 
paraje cuajado de vegetación, sitio 
de reposo), los jóvenes estudiantes 
devoraron sus correspondientes me-
riendas. Menudearon las bromas, 
los juegos, las «fotos», hasta bien 
entrada la tarde que regresaron a 
Albarracín, donde, tras unas vueltas 
por aquellas tristes y oscuras calles 
(el adiós de despedida y de agrade-
cimiento), regresaron a nuestra ciu-
dad contentos de haber aprendido 
deleitándosen, y encargándome dé 
desde las columnas de este diario, 
sus más expresivas gracias a las au-
toridades del simpático Albarracín, 
así como a las distinguidas personas 
(Clero, etc., etc.) que junto con ellas 
se desvelaron porque los excursio-
nistas no perdiesen el menor detalle 
que les pudiera ser interesante. 
iAh!, , , y que se repitan estas ex-
cursiones.., 
C. P. B . 
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En la Diputación 
M u U la Msión pslon 
Anteayer celebró sesión ordinaria ^ j j ^ cjel Rebol|ar en ei sentido de 
la Corporación provincial. | qUe ¿ e \ y Q tributar por el impuesto 
I a 
En ella adoptó los siguientes 
acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospital provincial y Casa de 
Beneficencia. 
Desestimar la instancia del vecino 
de Olalla, Manuel Durillo, solici-
tando el ingreso en la Casa de Be-
neficencia, en concepto de acogido, 
de su hijo Manuel, por no estar en 
el caso comprendido en el Regla-
mento de dicho Establecimiento. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, como acogido de lactancia, 
de Juan P. Caravantes Lanzuela. de 
Celia, y que se encargue de él Petra 
Játiva, vecina de Caudé. 
El ídem en el Golegio de sordo-
mudos, cuando por turno le corres-
ponda, de la niña María Asunción 
Escusa Novella, de Alfambra. 
Quedar enterada de un decreto 
de la Presidencia del Consejo de 
ministros disponiendo que ínterin 
se dicten las leyes que exigen los ar-
tículos 10 y 48 de la Constitución de 
la República, continuará la situa-
ción jurídica creada al amparo de 
cuanto dispuso el artículo 134 de) 
Estatuto provincial. 
Idem, ídem de un telegrama del 
señor ministro de Industria y Co-
mercio manifestando su agradeci-
miento a la Corporación por la feli 
citación y saludo que le dirigió con 
motivo de su nombramiento. 
Idem, ídem de haber fallecido con 
fecha 5 de los corrientes un vaca le-
chera en la Casa de Beneficencia. 
Pasar a informe del señor arqui-
tecto provincial un oficio del señor 
jefe de la Prisión provincial, refe-
rente a la ejecución de obras para la 
salubridad de aquel Establecimien-
to. 
Desestimar la petición formalada 
por el señor jefe de la Prisión pro-
vinción relativa a la construcción de 
un tabique en el edificio que ocupa 
dicha Prisión. 
Conceder un mes de prórroga en 
la licencia que viene disfrutando 
don José Iranzo, vigilante de la Ca-
sa-albergue de la Loma de San Justo 
y Pastor, 
Informar el señor ingenierp-jefe 
de Obras públicas en el sentido de 
que por esta Corporación no existe 
nconveniente en que se apruebe 
deíinitivamente el proyecto de re-
planteo previo de la variante en el 
kilómetro 76 de la carretera de Za-
ragoza a Castellón. 
Resolver la reclamación formula-
da por don Ismael Blesa, de Torre-
de cédulas con la cantidad de 10 pe-
setas por la Tarifa 2.a, Clase 11 B, y 
que abone la diferencia de S^O pe-
setas que existe entre la cédula que 
obtuvo y la que le corresponde mas 
dicha diferencia; y la formulada por 
doña Ana Navarro, de Burbáguena, 
en el sentido de que tribute con la 
cantidad de SS'SO por la Tarifa 2.a, 
Clase 9.a, y que abone la diferencia 
de 3370 pesetas que existe entre la 
cédula que obtuvo y la que le co-
rresponde mas dicha diferencia. 
Aprobar la nómina de lo que co-
rresponde percibir al ingeniero-jefe 
de Obras públicas por la inspección 
técnica de las obras y fiscalización 
de la inversión que la Diputación da 
a los fondos destinados a la cons-
trucción de los caminos vecinales, 
correspondiente al mes de Abri l . 
Idem la certificación n.0 3. com-
prensiva de la obra ejecutada en 
medio kilómetro del camino vecinal 
de Fuentes Claras a la Estación de 
Camínreal, 
Idem la cuenta de los gastos cau-
sados durante el pasado mes de 
Marzo en las fundaciones de un 
puente en el camino vecinal de P i -
tarque a la carretera de Venta de la 
Pintada aCantavieja. 
Idem la nómina de las gratifica-
ciones devengadas durante el pasa-
do mes de Abri l por las Brigadas 
provisionales para el estudio y re-
dacción de los proyectos de caminos 
vecinales. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa de Beneficencia para que ad ( 
quiera tejidos, camas de hierro y , 
lana, con destino a aquel Estableci-
miento, 
Satisfacer al agente ejecutivo de la 
Corporación sus haberes correspon-
dientes al primer trimestre del ac-
tual ejercicio. 
Aprobar varias facturas por sumi-
nistro de ropas y enseres para las 




Anuncie usted en 
ACCION 
y dará a conocer sus géneros 
E A USTED EL DIARIO A C C I O N 
Macario Crespo Cebríán 
GESTOR ADMINISTRATIVO C O L E G I A D O 
Representación de Ayuntamientos y Empresas 
particulares. —Obtención de toda clase de certi-
ficaciones. — Tramitación de Fianzas y demás 
asuntos en general de las dependencias del Es-
tado. Provincia y Municipio. —Liquidación y pa-
go del Impuesto de Derechos Reales de heren-
cias, contratos y documentos privados. 
Conforme tenemos anunciado, el 
día 30 del actual tendrán lugar en 
esta ciudad unas carreras ciclistas 
bajo las siguientes bases: 
1. a Podrán tomar parte en estas 
carreras todos los corredores nací-
dos en Teruel y su provincia y los 
que en ella residan, 
2. a Las inscripciones se remitirán 
al señor presidente del Ràpid S. C . 
Ramón y Cajal. 35. detallando el 
nombre y residencia del corredor y 
adjuntando la cantidad de una pese-
ta como derechos de inscripción y 
dorsal. Pudiendo hacerlo personal-
mente o por mediación de persona 
autorizada en el citado domicilio 
social de ocho a nueve y media de 
la noche, a partir del día 15 de Ma-
yo. 
3. a E l plazo de admisión de ins-
cripciones terminará el día 27 a las 
nueve y media de la nochj, no sien" 
do admitida ninguna que llegase 
después de la citada hora, 
4. a Los dorsales serán entrega-
dos el día 29, de siete y medía de la 
tarde, hasta las diez de la noche, en 
el mismo domicilio y mediante la 
presentación y precíntaje de la má-
quina con que se ha de actuar previo 
reconocimiento y aceptación de la 
misma. 
5. a El hecho de no presentarse 
un corredor a la hora de salida o 
que no hayan cumplido las bases 
anteriores supone la eliminación del 
mismo de la carrera. 
6. a La salida se verificará en con-
junto de todos los corredores sien-
do durante la celebración de la ca-
rrera acompañados de los automó-
viles de control-socorro y cronome-
traje. Clasificándose ganadores los 
seis primeros ciclistas que arriben a 
la «meta» y por su orden de llegada. 
7. a No se permitirá durante la 
carrera entrenamientos de n'nguna 
clase, debiendo los corredores pres 
cindir de toda ayuda pudiendo reco-
rrer trayectos a pié, pero llevando 
la máquina de la mano, 
8. a Caso de prestación de servi-
cios, no podrán ser auxiliados los 
corredores por persona ajena a la 
carrera. 
9. a Los corredores no podrán 
cambiar de máquina, ¡debiendo ter-
minar con la misma que empezaron 
la carrera. 
10. a El Jurado de llegada se reti-
rará cuarenta y cinco minutos des-
pués del arribo del primer corredor 
a la «meta». No pudiendo s r clasi-
ficados los corredores que llegasen 
a continuación. 
11. a Los fallos del Jurado son in-
apelables. Cualquier duda que se 
ofrezca en la carrera o en la inter-
pretación de este Reglamento, así 
como las protestas a que hubiere 
lugar contra faltas en la carrera e 
indebida clasificación, serán solu-
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Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
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también el mejor europeo 
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clonadas por el Jurado en el plazo 
de veinticuatro horas después de 
terminar la competición, debiendo 
las protestas formularlas por escri-
to previo depósito de tres pesetas 
reembolsables. caso de ser cierta 
reclamación. 
12.a La Comisión organizadora 
no es responsable de cuantos acci-
dentes sufran u ocasionen los corre-
dores delirante la carrera. 
El hecho de inscribirse supone la 
aceptación de las presentes bases, 
así como las'decisiones del Jurado. 
El recorrido'será: 
Salida del Ayuntamiento de esta 
capital, yendo los corredores con-
trolados en desfile por la Plaza de 
Carlos Castel. Calle de la Democra-
cia, Paseo de Galán y García Her-
dández. Rondas. Joaquín Costa, 
R. y Cajal. hasta el Viaducto donde 
se dará la salida oficial, a las cuatro 
de la tarde, en dirección a Santa 
Eulalia del Campo (control de re-
torno) y regreso a Teruel estando 
emplazada la «meta» en Teruel nue-
vo. 
Premios: Primero, 100 pesetas,-
segundo, 75; tercero, 50; cuarto, 30; 
quinto, 25, y sexto, 20. 
Que serán entregados por la Co-
misión organizadora en el domicilio 
del Ràpid S. C. el día 31 de Mayo a 
las siete y media de la tarde. 
La carrera tiene concedidas dona-
das por la afición «primas» que se 
notificarán a la hora de la salida. 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, don José María Arri-
llaga, arquitecto. 
— De Molina, dori Felipe Corella. 
— De Zaragoza, de paso para Cas 
tellón, el ilustrado diputado a Cor-
tes don Santiagj Gual lar, 
— De Manzanera, el maestro don 
) Celso Casas, 
Marcharon: 
A Valencia, doña María Pomar 
de López en unión de sus hijos don 
José y doña Rosa, 
— A la misma población, la distin-
guida señora doña María de los Do-
lores Alonso de Bayona. 
— A Madrid, don Humberto Gofil, 
— A Zaragoza, don Enrique Uriba-
rri. 
— A Valencia, acompañado de su 
distinguida esposa e hijas, el aboga-
do don Joaquín Julián, 
— A Cuenca, don Luis Granados. 
— A Daroca, don Samuel Esquí-
nací, 
— A Alcañiz. don León de la Torre, 
— A Valencia, don José Centelles. 
— A Pontevedra, las distinguidas 
señoritas María GuiHén y Maruja 
Garzarán, 
• O P E R A C I O N QUIRURGICA 
En Madrid, en el Sanatorio de 
Ayer mañana visitaron a 
primera autoridad civil de 
vincía: 
Comisión del Ayuntamiento de 





de 39 años de edad, viuda, a conse-
cuencia de ataques epi lépt icos.-
Manicomio provincial. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: " - i 
Por aportación forzosa: 
Castelvispal, 70'85 pesetas. 
Por cédulas personales: 
Ríodeva, 666'95. 
Navarrete del Río, 777 72. 
A Y U N T A M I E N T O 
Mañana, si asiste suficiente núme-
ro de señores ediles celebrará sesión 
ordinaria la Corporación municipal. 
En su orden del día únicamente 
figuran asuntos de trámite. 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Correlativamente a las Ordenes 
publicadas referentes al restableci-
miento de los cursillos 'en las loca-
lidades y a la colocación de los 
maestros y maestras comprendidos 
en un segundo grupo de la situación 
de excedencia forzosa, el Ministerio 
del ramo ha dispuesto que por la 
Dirección general de Primera ense-
ñanza se den las instrucciones con-
ducentes a la adjudicación de nuevo 
destino, con carácter de propiedad 
y en concurso especial, a los maes-
tros y maestras que figuran en los 
distintos apartados del artículo 5.° 
del Decreto de 1,° de Julio de 1932. 
bajo la denominación de turno de 
consortes. 
Santa Alicia y por el doctor Gómez 
Uña ha sido felizmente operado 
nuestro distinguido amigo el inge-
niero don Pedro Méndez Vigo, 
Celebramos dar esta noticia y 
deseamos al paciente un rápido res 
tablecimiento, 
P R O X I M A B O D A 
Por don Eduardo Jordán y espo-
sa ha sido pedida para su sobrino 
don Marcial Asensio Jordán, la ma-
no de la gentil señorita doña Mano-
lita Lucia, de Luco de Jiloca. 
Entre los futuros esposos se han 
cruzado valiosos regalos. 
La boda ha quedado concertada 
para la primera quincena del próxi-
mo mes de Junio, 
A los novios y respectivas familias 




EN V I A S D E A R R E G I 0 
La Benemérita se ha re 
do en esta localidad para0nCentra-
los trabajos que se están 1 1 ^ ° ^ 
cabo con motivo del cami doa 
de aquí a Miravete de la s"! 
Aunque el orden es coJT*' 
obreros de esta vecindad no lo3 
rren desde el día 1.° del p r e ' 0 ^ " 
Esto obedece a que 
blos no se convienen en el e' 
de obreros que cada u n o d e e r ? 
de aportar a dichos trabajos ' 8 
parece ser tenían convenido ' 
Y según ese convenio, a Vili, 
ya de los Pinares le corr!, 
emplear más obreros. POnde 
No obstante, puede decirse „ 
las negociaciones van por buen 7 
mino, esperándose una solución 
tisfactoria. 
án 
DETENCION DE UNA 
J O V E N RECLAMADA 
P O R S U MADRE 
El Juzgado de Martín del Río or-
denó la detención de la joven del? 
anos de edad Carmen Oria Gonzá-
lez, por haber abandonado a su fa-
milia, marchando con una compa-
ñía de comediantes. 
Realizadas las correspondientes 
investigaciones, dicha joven fué de-
tenida en Peñarroya de Arroyos-. 
En su declaración dijo ser cierto 
liabía abandonado en Martín del 
Río a su madre y a dos hermanos 
en vista de que se negaban a traba-
jar, teniendo que hacerlo ella para 
mantenerse los cuatro. 
Es natural de Used (Zaragoza) y 
trabaja en unión de otros artistas 
ambulantes. 
Con el atestado correspondiente 
fué enviada al Juzgado de Martín 
del Río. 
— Cuando se disponían a ir para 
apacentar el ganado, cuestionaron, 
por ver cuál de los dos llevaba el 
morral de la merienda, los herma-
Dionisio y Cesáreo Gracia Quílez, 
de 10 y 12 años de edad, hijos de la 
viuda Victoriana Quílez Escriche, 
El segundo de ellos dió un golpe 
a su hermano con una navaja cabri-
tera que en el referido morral lleva-
ba. 
Le causó una herida de tres cenlí-
metros de extensión porros de pro-
fundidad en la región humbar. 
Fué calificada de pronóstico re-
servado. 
El asunto pasó al Juzgado. 
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S E C R E T A R I A D O 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
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li I i i M i i í v ¡i a 
pesde la terraza de San Carlos 
setirotea a la fuerza pública 
Esta repele la agresión y resultan heridos un 
guardia y un transeúnte 
El mim inHro de la Gobernación dice que no se repetirán es-tos sucesos 
El de Instrucción adoptara enérgicas medi-
das para impedirlo 
Madrid.-Esta mañana, a conse-
cuencia de la huelga decretada por 
i FUE, los estudiantes promovie-
ron fuertes alborotos en la Univer-
siead y en la Facultad de Medicina 
de San Carlos 
En la Universidad destrozaron el 
material docente y arrojaron los 
muebles a la calle. 
En la Facultad de San Carlos co-
locaron la bandera de la F U E en la 
8ZOt3a. 
El decano ordenó a los bedeles 
que retiraran la bandera. 
Así se hizo, pero poco después 
los estudiantes la volvieron a colo-
car en el mismo sitio. 
Seguidamente los escolares ocu-
paron las azoteas y comenzaron a 
lanzar tejar y cascotes sobre los 
guardias de asalto y seguridad que 
se hallaban en la calle. 
Sonaron unos disparos y se en-
tabló tiroteo entre los escolares y la 
fuerza púb'ica.^ 
El decano rogó a la Dirección Ge-
neral de Seguridad |que retirara la 
fuerza pública. 
La Dirección de Seguridad acce-
dió a ello y los guardias se replega-
ron hacia la plaza de Neptuno. 
Entonces los estudiantes abando-
naron tranquilamente la Facultad, 
Durante los sucesos resultó herí-
do Agustín Alvarez, que presenta 
una herida leve en la frente, ocasio-
nada por rebote de bala. 
También resultó herido el tran-
seuntê Juan García, que presenta 
un balazo en la pierna izquierda. La 
herida que sufre ha sido calificada 
de pronóstico reservado. 
DICE EL MINISTRO D E 
i J ^ G O B E R N A C I O N : 
Madrid.-El ministro de la Go-
bernación, señor Salazar Alonso, 
ha manifestado que está absoluta-
mente resuelto a evitar que se repi-
tan sucesos como los anteriores, 
testos casos-añadió el minis-
O'~yo no reconozco el fuero uni-
^rsitario y las fuerzas tendrán las 
uciones Que sean precisas para 
establecer la normalidad. 
^ E S T A C I O N E S 
¿ i V l U A L O B O S : 
Madrid.-El ministro de Instruc-
publica, seños Villalobos, por 
Parte ha manifestado que en lo 
CürseslV0 ^ P o n d r á que no puedan 
ar estudios en ningún centro 
Información del extranjero 
En Belgrado son ejecutados dos reos 
Belgrado —Esta mañana han sido 
ahorcados dos individuos de los 
que intervinieron en la preparación 
del atentado contra el rey Alejan-
dro. 
L A SITUACION EN C U B A 
docente oficial aquellos estudiantes 
a los que se les ocupen armas en el 
interior de los centros docentes. 
DIMISION DEL DIRECTOR 
: D L E B A N C O EXTERIOR : 
Madrid.—A consecuencia del de-
bate parlamentario del viernes pró-
ximo pasado ha presentado la dimi- j 
sión de su cargo el director del Ban-
co Exterior de España. 
E l ministro de Hacienda se la ha j 
aceptado sin que ello implique apre-1 
dación que menoscabe la honora-
bilidad de dicho señor sino única-! 
mente un caso de extralimitación de 1 
facultades. 
C E S E DEL JEFE SUPERIOR 
: ; DE A E R O N A T I C A : : j 
Madrid. —Ha cesado en su cargo 
el jefe superior de Aeronáutica M i l i -
tar comandante Pastor. 
Le ha sustituido interinamente el 
teniente coronel Camacho. 
FELICITANDO A S A M P E R 
Madrid. —El subsecretario de la 
presidencia ha manifestado a los 
periodistas que el señor Samper ha 
recibido a una comisión de la Fede-
ración Sindical Arrocera que fué a , 
feliciíarle por su intervención en el I 
debate del viernes. 
EL C O R O N E L CA-
Habana.—Según una nota del 
Gobierno la situación mejora con-
siderablemente. 
En la semana próxima se restable-
cerán las garantías constituciona-
les. 
EL C O N F L I C T O B O L I -
V I A N O - P A R A G U A Y O 
La Paz. —El ministro de la Guerra 
ha manifestado que si se confirma 
que Paraguay ha ejercido represa-
lias sobre los prisioneros bolivia-
nos, se ordenará inmediatamente el 
bombardeo de Asunción. 
E L PLECISCITO 
: DEL S A R R E : 
Berlín. —Hablando sobre las pró-
ximas deliberaciones del Consejo de 
la Sociedad de Naciones en lo que 
se refiere al.plebiscito del Sarre, el 
«Berliner Tegeblatt» escribe: 
«El aplazamiento eventual de la 
fecha del plebiscito constituiría una 
violación de las estipulaciones del 
Tratado, una grave injusticia para 
con la población del Sarre y un 
nuevo obstáculo en el camino para 
un acuerdo pacífico entre las gran-
des naciones europeas. 
La fijación de fecha no es otra co-
sa que una simple cuestión técnica, 
ya que el Tratado de Versalles de-
termina que el voto de la población 
sarresa tendrá lugar quince años 
después de la entrada en vigor del 
Tratado, es decir, el día 10 de Enero 
de 1935. Las interpretaciones para 
una ejecución leal del Tratado exi-
gen que el plebiscito tenga lugar lo 
antes posible después de dicha fe-
cha. 
El periódico hace notar que el 
Tratado de Versalles prescribe el 
día 11 de Enero de 1935 como fecha 
del plebiscito. 
La lista de personas con derecho 
al v o t o - a ñ a d e , - p u e d e establecer-
se de modo bastante fácil, pero pa-
ra los que habitan lejos del Sarre, 
que deben hacer con tiempo sus 
preparativos de viaje, la fecha exac-
ta debe ser fijada en breve. 
El aplazamiento del plebiscito por 
razones técnicas, significaría una 
violación del Tratado de Versalles, 
El «Lokal. Anzeiger» plantea la 
pregunta de quién tiene interés en 
aplazar el plebiscito y contesta que 
únicamente Francia, ya que los cen-
tros francesns influyentes hacen 
negocios brillantes en las condició, 
nes actuales. 
Nadie, sin embargo, con senti-
miento de derecho y de la ley, po-
drá hallar en tal hecho una razón 
para privar ni un sólo día a cente-
nares de miles de personas del de-
recho a la libre disposición solmne-
mente concedido. 
A G I T A C I O N O B R E R A 
Nueva York. — Comunican de 
Wachit (Estado de Kansas) que un 
millar de obreros sin trabajo orga-
nizaron una manifestación que reco-
rrió tumultuosamente algunas ca-
lles. 
Fuerzas del Ejército obligaron a 
disolverse a los manifestantes, ha-
ciendo uso de bombas de gases la-
crimógenos. 
El ministro de la Guerra, en su 
viaje a Galicia, visita Ferrol 
Eí coronel Capaz llega a Tetuán y sale para 
la península 
En Barcelona reina expectación ante la jornada deportiva 
de hoy 
Ya se ha efectuado el pesaje de los boxea-
dores Uzcudum y Smeiling 
Ferrol.—Hoy llegó a esta pobla-
ción procedente de Madrid el minis 
tro de la Guerra, señor Hidalgo. 
Fué recibido por las autoridades 
y personalidades destacadas de esta 
población. 
Se le rindieron los honores de or-
denanza. 
En Capitanía General se celebró 
soleme recepción. 
E l ministro visitó más tarde los 
astilleros. 
EL C O R O N E L C A -
P A Z E N T E T U A N 
Tetuán. —Hoy llegó a esta ciudad 
el coronel Capaz que se dirige a 
Madrid. 
Cumplimentó al alto comisario 
de España en Marruecos, 
Mañana saldrá para la península. 
DELINCUENCIA INFANTIL 
P A Z A MADRID 
Madrid.—El próximo viernes lie-1 
gará a esta capital el coronel Capaz | 
para informar al Gobierno acerca 
de los sucesos de Ifní, 
E L T R A S L A D O DE L O S 
R E S T O S DE G A L A N Y 
: GARCIA H E R N A N D E Z : 
Madrid. —Eí subsecretario de la 
Presidencia visitó hoy por encargo 
del jefe del Gobierno, a la viuda de 
García Hernández y a la madre de 
Galán para preguntarles donde de-
sean que reposen los restos de di-
chos capitanes. 
Ambas prometieron entrevistarse 
para ponerse de acuerdo antes de 
dar contestación. 
E l Gobierno desea que la contes-
tación sea rápida a fin de disponer 
el traslado de los restos a Madrid. 
EL S O C I A L - E N C H U F I S M O 
a la Casa del Pueblo de Madrid han 
recibido una nota advirtiendo a sus 
organizaciones que se abstengan de 
secundar la huelga que por solida-
ridad con los metalúrgicos intentan 
organizar entidades ajenas a la Casa 
del Pueblo. 
A S A L T A N U N A C A -
: S A D E L P U E B L O : 
Madrid. —En la barriada de Cua-
tro Caminos dos individuos, pistola 
en mano, asaltaron la Casa del 
Pueblo. 
Los asaltantes hicieron varios dis-
paros y huyeron. 
Resultó gravemente, herido el 
obrero metalúrgico Ildefonso Cana-
les. 
HZAÑAS DE U N O S 
: P I S T O L E R O S ! 
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Madrid.-Siete pistoleros enmas-
rados asaltaron hoy la oficina Cen-
tral de Facturaciones de Mercancías 
'establecida en la calle de Toledo, 
número 150. 
Los atracadores se llevaron 11.000 
pesetas. 
No contentos con ello arrebata-
ron a uno de los concurrentes 500 
pesetas. 
Después se dieron a la fuga en un 
auto que habían robado al chófer 
Juan Benet. 
El coche apareció poco después 
abandonado en la calle de Cana-
rias. 
Otros cuatro pistoleros asaltaron 
una carnicería establecida en la ca 
lie de Santa Engracia. 
Se llevaron 150 pesetas e hicieron 
varios disparos sin consecuencias. 
Luego huyeron. 
Uno de los pistoleros ha sido de-
tenido después de accidentada per-
secución. 
EL C O N G R E S O N A C I O -
: N A L DE S A N I D A D • 
Madrid. — Hoy se celebró la sesión 
de clausura del Congreso Naciona 
de Sanidad. 
A l acto concurrieron muchos con-
gresistas y otras personas destaca-
das de la Medicina. 
C A L V O S O T E L O E N E L TRI-
! B U N A L DE G A R A N T I A S ¡ 
Madrid.— El jueves próximo el 
Tribunal de Garantías se reunirá 
para discutir el acta de Calvo Sote-
lo en las elecciones para vocales de 
dicho organismo. 
E N G O B E R N A C I O N 
Madrid.—Esta noche recibió en su 
despacho a los periodistas el subse-
cretario de Gobernación. 
Les manifestó que se ha ordenado 
al gobernador civil de Navarra, se-
ñor Blanco Fontbona, que ponga 
inmediatamente en libertad al presi-
dente de la Cámara de Comercio, 
arbitrariamente encarcelado. 
El citado gobernador civil ha sido 
llamado a Madrid. 
Añadió el subsecretario que ha 
quedado resuelta la huelga general 
de Elche. 
Terminó diciendo que en Bilbao 
reima tranquilidad. 
E L E C C I O N D E «MISS 
Ceuta.—La policía inglesa detuvo 
cerca de Gibraltar una barquilla 
tripulada por cuatro muchachos 
que habían constituido una banda 
de atracadores. 
Esta banda la dirige un niño de 
11 años. 
Los pequeños delincuentes han 
sido entregados a las autoridades 
españolas, 
A N T E EL M A C H UZ-
MADRID» Y «MISS 
; P R O V I N C I A S i 
Madr id . -Hoy se efectuóla elec-
ción de «miss Madrid». 
Fué elegida la señorita Amelia 
Sánchez, de 22 años de edad. 
También se eligió «miss Provin-
cias» entre las señoritas nacidas en 
provincias y residentes en Madrid 
que se presentaron a este concurso. 
Recayó la elección en la señorita 
Eugenia Enriquez Jirón, natural de 
Sevilla. 
La elección de «miss España» se 
efectuará el día 26 del corriente. 
C U D U N S M E L L I G N 
Barcelona. —Reina gran expecta-
ción por la jornada deportiva de 
mañana. 
Se ha efectuado ya el pesaje de 
los dos púgiles. 
Uzcudun ha dado un peso de 
94,500 y Smeiling 86 kilos. 
U N E S P A N T O S O C R I M E N 
Ciudad Real,—Se conocen deta-
lles del crimen cometido en San Lo-
renzo de Calatrava, donde se en-
contró muerta en su domicilio a la 
anciana Martirio Parrilla. 
Los agresores infirieron a la vícti-
ma siete hachazos mortales en la 
cabeza y uno en la región cervical. 
El cadáver apareció con mecho-
nes de pelo arrancados, sin duda, 
durante la lucha que mantuvo con 
los criminales. 
El pueblo se muestra consternado 
y mantiene cerradas las puertas de 
las casas en señal de luto. 
Una comisión de vecinos ha soli-
citado del gobernador que destine a 
aquel pueblo algunos números de 
la Guardia civil. 
Entre los vecinos se abrirá una 
suscripción para construir la casa-
cuartel. 
También el vecindario ha pedido 
que el Ayuntamiento nombre un se-
reno para la vigilancia nocturna del 
pueblo. 
Las gestiones llevadas a cabo por 
la Guardia civil, hasta ahora han 
sido infructuosas. 
H A L L A Z G O DE U N A B O M B A ' 
Zaragoza. —Ha sido encontrado 
abandonado en la plaza de Armas; 
de Calatayud, un artefacto que pesa 
aproximadamente quince kilos. 
I N A U G U R A C I O N D E U N 
: ASILO C A T O L I C O i 
Murcia. —Esta mañana se ha inau-
gurado un magnífico asilo para an-
cianos. 
Tiene carácter católico y es dona-
ción del señor Pareja Bernal, que 
ha prometido construir otro para 
niños tuberculosos y raquíticos in-
mediatamente. 
Ambas fundaciones están situa-
das en el pueblo de Palmar. 
PREFIEREN L A C A R C E L 
Sevilla, —La junta directiva de Fa-
lanje Española ha enviado una nota 
a la Prensa, copia de un escrito que 
ha elevado al gobernador civil, di-
ciendo que en la reunión celebrada 
por dicha organización se tomó el 
acuerdo de no hacer efectivas las 
multas impuestas a los directivos y 
elementos significados de Falange 
Española, con motivo del incidente 
que se registró durante el desfile de 
tropas el día 14 de Abr i l . 
Piden a los efectos de la prisión 
subsidiaria, que se les señale el es-
tablecimiento en que deban consti-
tuirse en prisión. 
Termina el escrito ]con un viva a 
España. 
A DISPOSICION 
• DEL S U P R E M O ¡ 
San Sebas t i án . -En el rápido ha 
pasado con dirección a Madrid el 
capitán Fernández Silvestre, que se 
pondrá a disposición del Tribunal 
Supremo. 
A N U N C I E USTED E N ACCION 
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vas ión pacífica -
En la «Sontang-Morgen». hoja se-
manal dedicada a la propaganda de 
la política alemana en el extranjero, 
aparece casi inedia plana dedicada 
a enumerar una multitud de frases 
pronunciadas por el «Fúhrer» en 
diversas ocasiones y recopiladas por 
el mencionado periódico bajo el tí-
tulo de «El decreto del Exilo». 
Todo cuanto dice el «Fúhrer» no 
es nuevo y transportado a nuestro 
clima y pronunciado por cualquier 
político español, nos dejaría com-
pletamente indiferentes o a lo sumo 
una sonrisa irónica se dibujaría en 
nuestros labios. Carecemos de ese 
patriotismo acendrado, de esa serie-
dad, fe y disciplina, que el pueblo 
alemán pone en juego cuando se 
trata de salvar a la patria, 
«Estábamos convencidos que la 
salvación del pueblo alemán esta-
ba condicionada a la salvación del 
campesino. ¡Desgraciado el pueblo 
en el cual la clase campesina es ani-
quilada! Cuando el alimento del pan 
falta, todos los experimentos y teo-
rías son inútiles. Por algo la cris-
tiandad incluye la petición del pan 
de cada día en sus plegarias». Así 
se expresa Hitler y el pueblo alemán 
le escucha, entusiasmados unos, 
otros con veneración casi religiosa, 
muchos con respeto y casi todos se 
dejan guiar por su «Fúhrer» con-
ductor), 
Pero ¿y los otros? Los disidentes, 
los no conformes, o los que no han 
tenido la suerte de nacer arianos 
puros? 
Esos se expatrian y entre todas 
las naciones la que más les atrae 
por muchas razones es España para 
hacer de ella su nueva patria. Pri-
meramente no existen ninguna ín-
dole de rivalidades entre los dos 
países. La vida aquí es más fácil pa 
ra ellos, acostumbrados a trabajar 
con denuado y disciplina. Anhelan 
nuestro sol como sólo pueden an-
siarlo las razas nórdicas, condena-
das a vivir entre brumas. Sienten 
una ingenua embriaguez, una borra-
chera infantil al contemplar tanta 
luminosidad y un cielo inmensamen-
te azul que torna aún más azules 
sus ojos. E l pino norteño siempre 
ha ansiado la palmera del Sur, Allá 
en su país, en los momentos que 
pueden dejar soñar sus imaginacio-
nes románticas, éstas se escapan al 
Sur, donde el «limonero florece» y 
expresan estos anhelos en múltiples 
poesías. Para muchos este sueño se 
ha reducido en reealidad: Pueden 
tocar con sus propias manos; ven 
florecer el almendro que es la nieve 
hecha pétalos con la cual nos obse-
quia el Creador, E l vino, los frutos, 
son una gran tentación asequible 
para todos, ¿Quién no los ha visto 
adquirir las naranjas por docenas? 
¡Con qué fruición aspiran el aroma 
del dorado frutol iCómo lo acari-
cian y con qué ansia engullen por 
fin la deliciosa pulpa! A su paso por 
pueblos y aldeas los chicos, tan 
" acostumbrados a verlos, los clasifi-
'can en seguida: «Son'alemanes». 
! Mas su estancia en los pueblos es 
transitoria; se dirigen hacia las ca-
pitales donde fácilmente encuentran 
empleo su aptitudes bien prepara-
das con meticuloso tecnicismo. Ma-
drid es una muestra de esta invasión 
pacífica, que de algún tiempo a esta 
parte hemos empezado a padecer. 
En los hoteles, oficinas, salones 
de lé, etcétera, se nota una gran 
preponderancia de elemento germa-
no. En teatros, cines e incluso en la 
calle se oye hablar mucho más ale-
mán que inglés o francés. De seguir 
así no precisaremos muchos lustros 
para ser germanizados. Por otra 
parte los sin trabajo españoles au-
mentarán más cada día al ser des-
plazados por elementos más capaci-
tados para un sin fin de profesiones 
por quien tiene mejor preparación a 
veces. 
Además de los no conformes con 
la política de Hitler seguramente 
habrá muchos en nuestro país por 
encontrar aquí la vida más fácil, co-
mo ya hemos dicho, y porque mate-
rialmente no caben en el suyo; añá-
dase a éstos los separdies alemanes 
que quieren nacionalizarse y valdrá 
la pena de que el Gobierno se ocu-
pe de un problema que con el tiem-
po puede sernos enojoso. Hitler tie 
ne empeño en que los alemanes se 
multipliquen: en el mismo «Son-
tang-Morgen» leemos que 200.000 
muchachas alemanas que quieren 
contraer matrimonio lo podrán rea-
lizar gracias a la ayuda estatal que 
se traduce en 150 millones de mar-
cos, Y como Alemania carece de 
colonias a alguna parte 'tendrá que 
desplazar su excedente de pobla-
ción. Así, pues, preparémonos a 
una invasión pacífica, lenta, pero 
segura como la carcoma y no espe-
remos a que el desmoronamiento 
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La defensa social 
Se ha constituido en Francia un 
grupo que, como indican varios pe-
riódicos, tiene importancia y ten-
jdencia significativa. Se titula «Club 
!de fevrier», para recordar los suce-
sos pasados, y el espíritu que animó 
alas multitudes contra los que lle-
' vaban a la ruina y a la anarquía a la 
nación francesa. 
En ese grupo forman ciudadanos 
de todas las clases sociales, para 
trabajar juntos. H'iy que desterrar 
la posición estéril entre individuos 
que deben defender los mismos 
ideales. 
En el manifiesto publicado se com-
prometen los afiliados a dedicarse a 
servicio exclusivo de Francia, seña-
lando a los comunítas y sus aliados 
como a los enemigos constantes del 
país, a los que hay que combatir sin 
tregua. 
Viejos y jóvenes; aristócratas, cla-
se media, proletarios... tódos deben 
luchar juntos como lo han hecho re-
cientemente industriales, comercian-
tes, antiguos combatientes, aboga-
dos, médicos, obreros... y, por el 
momento han vencido. 
Hay que impedir por todos los 
medios —escribe un ilustre econo-
mista—que los policastros materia-
listas, sin ideas y sin fe; atentos so-
lamente a sus negocios y sueldos; 
ocupados en combinaciones finan-
cieras fronterizas de la estafa, IWen 
a la nación a la catástrofe. Lo suce-
dido en Febrero demuestra que, con 
la unión y la decisión de los ciuda-
danos dignos, la victoria de los que 
mantienen un ideal y el sentimiento 
de patria es fácil. 
El mariscal Lyautey —a propósito 
de cuyas ideas políticas, estos días 
tan comentadas, es interesante re-
cordar la frase, cuando tenía 35 años 
el futuro mariscal por una de sus 
abuelas, que reunía más de 70 des-
cendientes: «Hijos míos, doy gracias 
a Dios de que entre vosotros, siendo 
todos tan diferentes, no hay ningún 
republ icano»- , en carta que cita 
«Journal des Debats», dice a los que 
quieren salvar a Francia: «¡En 
avantl» No queremos—ha dicho uno 
de los significados miembros de la 
agrupación—sino paz, trabajo y dig-
nidad, Pero con la máxima energía, 
con todo el ardor espiritual, expo-
niendo la vida, como los que la per-
dieron en la triste jomada del 6 de 
Febrero, hay que luchar hasta que 
se logre la anulación de los policas-
tros que han llevado al país al bor-
de de la ruina. 
No es posible que vuelvan a f i l -
trarse en la política, en la Adminis-
tración y en los negocios, los vivido-
res que han estadu disponiendo de 
los destinos y del dinero nacional. 
Se ha demostrado que sus amena-
zas son ridiculas, puesto que la ca-
nalla política ha huido ante los pu-
ños de los defensores del orden so-
cial. Cuantos aman a su patria y lle-
van en el espíritu la luz del ideal, 
«¡en avantl», como recomienda el 
general Lyautey para apartar a far-
santes y vividores de la ruta nacio-
nal. 
Concierto musical 
Hoy. domingo, a las once y me-
dia, si el tiempo lo permite, la Ban-
da municipal dará un concierto en 
el kiosco de la Glorieta con arreglo 
al siguiente programa: . 
PRIMERA P A R T E 
1. ° «Curro Caro», pasodoble.-
M . Gutiérrez. 
2. ° «Las de Villadiego», schotis. 
F, Alonso. 
3. ° «El Juglar de Cast i l la» , -F , 
Balaguer, 
S E G U N D A P A R T E 
1,° «La Giralda», fantasía para 
clarinete,-L, Reguero. 
2 ° «Las golondrinas», pantomi-
ma.—J. Usandizaga. 
3.° «El Tercio chico», pasodoble. 
- X , 
Secció i religiosa 
Santoral del día,—Nuestra Seño-
ra de los Mártires, patrona de Ate-
ca; San Gervasio y San Lucio. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete, ocho 
y treinta y a las nueve. 
San Andrés.—A las siete misa con 
explicación del Catecismo a los 
adultos. A las ocho y a las nueve, 
misa conventual. 
El Salvador — Misas a las siete y 
media, ocho, ocho y media y nueve, 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción,—Misa a las 
seis, 
Santa Teresa,—Misas a las siete y 
media y ocho, 
Santa Clara,—Misas a las siete y 
a las ocho, 
San Mart ín , -Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced.—Misas a las cinco y cuar-
to y a las ocho. 
Se vende un chalet en el ensanche 
de esta ciudad. Razón: Relojería 
Polo. 
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A N U N C I E USTED E N ACCION 
Sobre la pena de m u le 
No sin cierta razón se nos ha ta-
chado a los españoles de excesiva-
mente temperamentales y de poseer 
una fuerte dosis de pereza mental. 
Pero dados a trabajar nuestra inte-
ligencia, preferimos siempre la pa-
labra simplista y pegajosa al racio-
cinio más o menos complicado. Nos 
movemos más por pasión que por 
convencimiento, tendemos a sexis-
tas» entusiasmados, pero no parti-
darios convencidos. Es corriente 
que en nuestras discusiones estén 
henchidas de pasión y vacías de ra-
zón. Los tópicos inflamados y los 
insultos personales suelen sustituir 
a los razonamientos objetivos. 
Muchísima literatura se ha hecho 
en contra de la pena de muerte (al-
guna, la más interesante, no ha sali-
do a la luz en letra de molde: se es-
fumó aquella tarde en la mesa del 
café o en el grupo chismorrero de 
una calle soleada...) Pero toda esa 
literatura peca de unilateral y sub-
jetiva; vehementemente partidista 
toda ella, vehementemente política 
—la política es la obsesión maniáti-
ca de los españoles—cómicamente 
enfática y excesivamente agresiva. 
En filosofía existe un principio 
universal que introduciéndolo en el 
campo de la penalogía puede servir-
nos de punto de partida en nuestros 
razonamientos: el «llamado mal ne-
cesario o el mal menor». Y en la es-
fera del derecho, desde antiguo, se 
habla de este principio y se plantea 
la teoría de la «colisión de dere-
chos», teoría amplia que abarca o 
puede abarcar todas las ramas jurí-
dicas. 
Se dice que el Estado no puede 
disponer de la vida de un ciudada-
no. En principio queda aceptado es-
te derecho de la sociedad. Pero «el 
Estado tampoco puede poner la so-
ciedad en manos de doscientos ho-
micidas profesionales». Y estos de-
rechos de la socif dad—deberes del 
Estado—están en colisión de tal for-
ma que es imposible encontrar el 
medio de reconciliarnos. Luego, uno 
u otro deben ser incumplidos. Vea-
mos, pues, cuál ocasiona un mal 
menor al incumplirse. Todo el pro-
blema-gira en torno a estas cuatro 
preguntas: ¿cuántos mueren con la 
pena de muerte?, ¿cuántos mueren 
sin la pena de muerte?, ¿qué grado 
de instintos criminosos tienen los 
primeros? y ¿qué grado de instintos 
criminosos tienen los segundos? O 
lo que es lo mismo: cantidad y cali-
dad de víctimas que produce la exis-
tencia o inexistencia de la pena de 
muerte. La respuesta brota tan es-
pontáneamente, es tan del dominio 
de todos, que me resisto a transcri-
birla. E l simple plan, 
problema sirve, por t a n ^ 0 ^1 
cinio convincente. Basta l" 6 ^ o ' 
mirada a tiempOS pa a an2ar 
mente cercanos, para d ° ; relati¥, 
damente contestada la Z Cu%li-
Observo, ademáV o ^ 1 1 ^ 
iteramente abolicionista ^ 
por el contrario, todos t á ^ 0 ^ 
^tan la pena de muért. 
en  
:eptan la pena de m ' ^ n Z ^ 
era militar. Reconocen «IT * * 
na, «un mal necesario" etnece-
'ncesíón lleva implícita i0 Y ^ 
tal de su aboliciorismo nega^ 
igual que en la eSfera m ^ al 
otras esferas de la vida so e" 
den acomodarse circunstan . l ^ 
la hagan necesaria. s 
Decía antes que la polÍUca 
obsesión maniática de W 68 la 
l e . Poco aficionados a 
todo lo identificamos y c o n W ar' 
en el denominador e i ^ 
mún de la política, entendió/ C0' 
tal el continuo flujo y Xt : : 
partidos. Y esto no es una CUESV.0 
departidos, se escapa para 5 
se por encima de ellos. Noe8Cu ' 
tión de derechas ni de ¡2quier(la ' 
Interesa afirmarlo así para saür a| 
paso de posibles maniobras en qUe 
quieran envolvernos los que llamán 
dose izquierdistas y republicanos 
«auténticos» son tan sólo íruquista3 
irresponsables. En Francia la pena 
de muerte fué restaurada por un po-
lítico que se llamaba de izquierdas, 
y ¿para qué más?: en Rusia se prac-
tica a diario. 
* * * 
En cierta ocasión leí un símil, 
Hoy me es muy útil para aclarar es-
ta posición mía. Vamos a comparar 
la pena de muerte conla quinina. Es 
ta, considerada aisladamente, es un 
veneno: pero cuando vemos a un 
paciente con cuarenta grados de lie-
bre... ¡qué buena es la quinina! 
Quiníilíano 
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